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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE J-JA GUERRA
--------------------------_...".~...-----_._--_...
Sellor General d. la te~and& 41.....ó.
orgánie&.
Sel\orel ~nec'ale1 de la primera '1 Serior Interventor general d' Gaena.
tercera di"isionet ori"ánical.
Sefior InterYentor ¡eneral e·e Gaerra.
. Excmo. Sr.: ConEorme con lo .0H-
CItado por el teniente médico de S.A- Excmo. Sr.: Dilpuesto por ordenNID~D MILITAR, con destino en de la Presidencia del Consejo de Mi·
la pTlrnera Comandancia de Inten- nistros (Direcci6n general de lla-cl~nci~, D. José Alix y Alix, este lii· rruecos y Colon\ls), feoha 13 del ae.
lhsterlo ha resuelto pase a la s,ituaci6n : actual, Que el coronel de INFANTE.
de "Al s~rvicio de otros Ministerios" RIA D. Salvador Múgica Bubia'lI,
Con arreglo a lo dispuesto en er d~: ascendido a dicho empleo 'Por orden
creta de 11 de marzo y circular de d,' 9 del corriente mes (D. O. n6-
7 de abril últimos (D, O. núms. 61 m('ro J 36), continú'e e~ el, cargo de
y 83), por desempefiar, en propiedad, Inspector de Intervenciones y Fuer-
una plaza de ayudante de Tisi61ogo zas Jalifianas de la Zona del Pro-
en la Direcci6n general de Sanidad tectorado de E:spafia en Marruecos,terten~ciente al Ministerio de la. Go~ este Ministerio ha resuelto qu'e el ex-
ernaclón. presado Jefe Quede en la situación
Lo comunico a V. E. para sU cOo de "Al iervicio del Protectorado".
AZAÑA
nacimiento y cumplimiento. Madrid, Lo comunico a V. E. para su Co-
28 de junio de 193~. noci-miento y cumplimiento. Madrid,
28 de junio doe 193~.
CONTABILIDAD
Selíor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Director general de Marrue-
cos y Colonias e InterveQtor gene-
ral de Guerra.
-"
Circular. E~m(). Sr.: Vistas las
diversas consultas elevadas a este Mj.
nisterio referentes a la liquidación de
deudas entre Cuer~os motivadas por
pase de prendas de vestuario de unos
a otros, como consecuencia de 6rd~­
Dei superiores; teniendo en cuenta
Que si bien e.n la orden circular de 8
d. mayo de 11)29 (c. L. núm. 164)
se dispuso Que lo, Cuerpos del Ejér.
cito q.. h.biesen recibido d. otres
remesa. d. prenda. de cualquier cIa.
l' QII' flleran, elta.ban obligados a sa-
tisfacer .. importe en met6licoo a los
remitentes, lalyo si le demostraba que
éstaa no las ha.b{an pa¡ado con IUS
londOl al adq.irirlu, sino q~. 10 ba-
bIa bdo .1 N~i'ocia40 •• liquid....
ci6n 1iI. 'deadaa por 'Vestudo, poste-
riorment. ti ba liIispllesto que todas
II~. ·remesas de .prend.. d•. i"ala .spe-
Clal qlle los Cuerpos de otras guar-
nicionel han hecho a la de Madrid
sean .in cargo alguno ,para las recep-
toras, y, con objeto de facilitar la Ií-
q~idación entre los Cuerpos, .'lgunos
dIsueltos con motiycj de la. última or-
ganizaci6n, este Ministerio ha resuel-
to que todas las deudas Que por ves-
tua:io recibido en 'Virtud dc orden su-
perIOr tengan los Cuerpos actuales
entre si, o entre éstos y 101 disueltos,
queden saldadas en el estado en que
actualmente se encuentren, hacien'4o
un.os y otros 101 correspondientes
aSlen.tos para dar por liquidad.. la.
referIdas prendas.
L,o .comupico a V. E. para su ::0-
noclml~nt~ y cumplimiento. Madrid
25 de JunIo de 1932. '
Seftor... ,l·· I
Azd..
Sel\or General de la .primera diYisión
orgánica.
Señor Interventor general de Guerra.
AL SERVICIO DEL PRO.TEC-
TORADO
Excmo. Sr.: Conforme con lo 100i.
citado por el farmacéu·tico tegundo
D. Fernando Maacar6 Carrillo, e.
situación de supernumerario ,in suel-
do en esa división, este Ministerio
ha resuello concederle el pase a la
de .. Al servicio de otros Ministerios ",
con arreglo a 10 dispuesto en el de·
creto de 11 de marzoo y circular d. 7
de abril últimos (D. O. núm•. 61 y
83), por desempel\ar en propiedad el
cariO 4e cated.rático del IDátitato de
Jaén, seg.n comprobacióa del certi-
ficado que acompafta ••• petición.
Lo com.nieo a V. E. par••• co-
nocimiento y calIllPlimicDtQ.. ~adrjd,
~8 dcjunío de lP3~.
-
ORDENES.
PARTE OFICIAL
MiDisterio de la Guerrc.
Subsecretaría
m:.~~~~._...,~.~~
'.ce... •• rlra•••1
AL SERVICIO DE OTROS MI·
NISTE&IOS
Excmo. Sr.: Habiendo sido trasla-
dado a prestar sus senicios en el
Cuerpo de Seguridad de la. provin-
cia de Valencia, el teniente de AR-
TILLERIA D. Francisco G6-mez
Requena. que pertenecía. a la de Ma-
drid, este MinisteriQ ha resuelto co~­
tinúe .. Al ¡enido de otros Milllisterios".
'1 qaede afecto para docllmentació.
al centro d. mOYilizaci6n y Re.er,..
n.m. S, y perdba tU. ha.beree por la
Sección .exta. !lel Viniotterio d. la
Gobernación.
Lo comunico a Y. E. para n co-
nacimiento y cUlJlJjltilllientQ. Wa4rid,
.a U i"~ <11 lo¡a,
AZAÑA
Av.ti.\
D. O. núm. IS3
la primera división
gene~', de Guerra.
INVALIDOS
LICENCIAS
Seiiores Generales de la primera y se-
gunda' división orgánica.
Sciior Interventor general G~ Guerra.
r.oi..ti~.:L.~",
[, ..l...._ "' __ :._
Excmo. Sr.: Como resultado del ex-
pediente instruído en la Circunscrip-
ción OccidenUlI de ~farruecos (LaracJ¡e),
a instancía del },[ejazní de las Interven-
ciones y Fuerzas Jalifianas Abselam
Ben 5id 1fohamed, en solicitud de in_
greso en el Cuerpo oe INVALIDOS
MI LITARES, de acuerdo con lo in-
formado por la Asesoría, este Minis-
terio ha resuelto ingreso en el men-
cionado Cuerpo, por haberse compro-
bad.:> que la inutilidad que padece,
consecutiva a heridas sufridas en ac-
ción de guerra por el fuego enemigo,
se halla incluida en el vigente c;uadro
de inutilidades de 8 de marzo de 1877
(c. L. núm. 8R), y hallarse por tan-
to comprendido en el reglamento vi-
g-cntt' dd rderido Cuerpo de 6 de
fehrero de 11)06 (c. L. núm. 22).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
21:\ de juniQ. de 1932.
Seiior Co:¡;andante general del Cuer-
po de In\'áEdos Militares.
Señores J efe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos e In-
terven tor general de Guerra.
Excmo, Sr.: Accediendo a lo wl!-
citarlo por el teniente de INGENIE-
HOS D. Enrique Fazio y Pérez del
Camino, con destino en c.I regimien-
to de Transmisiones, por este Mi-
nisterios se ha resuelto concederle
'veinte días de licencia por asuntos
prop;o~ para Orleans y París (Fran-
cia), con arre-!1;!o a lo prevenido en
la or-den cricular de 5 de junio de
1<)05 CC. L. núm. 101), debiendo cum-
plimcntar lo dispuesto en las de 5 d&
mayo de 1927 y 27 de junio de 193 ¡'
(D. O. núms. 104 y 145).
Lo comunico a V. E. para su co·
no"¡l11icnto y cUlllijJlimicnto. Maurid',
:lB de junio de 1932.
AZAlitA
DIETAS
30 de junio de 1932
DISPONIBLES
D. Enrique Jiménez Ruesga.
Grupo de Alumbrado e Ilumina-
ción.-Una de subalterno.
D. Ricardo Piqueras Martínez.
" Raimundo Hita Estanga.
" Manuel Velasco Vitini.
" Francisco Blond Mesa.
Grupo M:ixto de Zapadores Y Te-
légrafos núm. 2.-Una de subalterno.
D. Miguel Pallicer Dqls.
Madrid, 29 de junio de 1932.-Az3o.-
tia.
¡Excmo. Sr.: Debiendo continuar .en
los cursos de ampliación de estudIOS
de Cirugía los capitanes médiC?s,. don
José Baiión Jiménez, del regImIento
de INFANTERIA núm. 33 ~ ~on
Juan Jiménez Torres. del regImien-
to de Infantería núm. 38, nombra-
dos alumnos de las mismas por 6r-
denes circulares de 7 y 29 de octu-
bre de 1930 y 1931 (D. O. núms.. 2.27
y 220) respectivamente; este Mlms-
terio ha n'suelto, de aClLcrdo C011 lo
informado por la Ordenaci6n de Pa-
gos y Contabilidad,. prorro~arles p~r
un trimestre a partIr de 1. de abril
último, el dereeho al percibo de die-
tas reglamentarias como incluidos en
el Grupo d) del decreto de 18 de ju-
nio de 1924 (D. O. núm. 139), de-
d-ucido el tr~inta por ciento corres-
poll'diente a la quinta y segunda pró-
rroga respectivamente, según deter-
mina la ord'en circular de 13 de fe-
brero de 1925 (D. O. núm. 36), sien-
do cargo dicho devengo al capítulo
31, artículo primero del vigente Pre-
supuesto.
Lo comunico a V. E. para sU co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
28 de junio d-e 1932.
Señor General de la tercera división
orgánica.
Sefiores General de la primera divi-
sión orgánica e Intervento.r gene-
ral de Guerra.
Exemo. Sr.: ConfoMne con fo so-
licitado por el capitán de INFAN•
'fERIA D. José SanllPietró Modre-
I{O, del regimiento núm. 17, este Mi-
nisterio ha resuelto concederle el pa-
se a la situaci6l) de "disponible", con
residencia en Madrid, en las condi-
ciones que determina el articulo ter- Selior. qeneral de
cero del decreto die 11 de marzo úl~ orgamca.
timo (D. O. núm. 61). 1Selior Interventor
DESTINOS
RELAClON QUE SE CITA
774
~ Batallón de Zapadores Minadüreg I Lo comunico a V. E. para su (0-
núm. s.-Una de capitán. nocimiento y cu:nplimiento. Madrid,
Circular. EXcmo. Sr.: Por, e s t e .!~ de junio de 1932.
Ministerio se ha resuelto se publique
a continuación la relación de los as-
pirantes a los destinos del Cuerpo de
IN,GENIEROS Q.ue han sido adju-
dicados en el mes de la fecha y que
no figuraba en la orden Ministerial
de 27 del actual, (D. O. núm. 151).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplin:1Íento. Madrid,
29 de junio de 1932.
Selio.roo.
Consejo Director de las Asambleas
de las Ordenes Militares de San Fer-
nando y San Hermenegildo.-Una de
teniente coronel y dos de comandan-
te de cualquier Arma o Cuerpo.
D. Ricardo Seco de la Garza.
" Daniel Pérez Garda.
" .Mariano Monterde Hernández.
.. José Lasso de la Vega y Olaeta.
.. Francisco Espinar Rodríguez.
Ministerio de la Guerra.-Una de
comandante.
D. Manuel Alca.yde Alcayde.
" Rafael Rivera LiMn.
]j). Francisco Espinar Rodríguez.
Jefatura de Tropas y Servicios y
Comandancia de Obras de la prime-
ra d:visi6n.-Una de capitán.
D. Carlos Herrera Merceguer.
" Nicolás López Díaz.
" Salvador Jiménez Villagrán.
.. Antonio Alvarez Pérez.
.. Juan Becerril PeigneuxJ)'Egmont.
Jefatura de Tropas y Servicios y
Comandancia de Obras de la segun-
da división.~Una de jefe u oficial en
comisión.
D. Mlanuel Velasco Vitini.
" Francisco Blond Mesa.
lMaestranza y Parque di Ingenie-
ros.-Una de subalterno.
D. Alvaro MarHnez Pérez.
" Emilio Rodríguez Barranquero.
Regimiento de Zapadores Minado-
res.-Una de subalterno.
Regimiento de ?ranimisiones.-Una
de subalterno.
D. Ricardo Piqueras MartInez.
.. Manuel Velasco Vitini.
.. Angel Sinabez Aguil6.
Regimiento de Ferrocarrtles-Dol
de suibalterno.
D. Ricadro Piqueras MartInez.
" Raimundo Hiita Estang~.
" ,Manuel Veluco y¡tini.
D. O. n(tm. 153 30 de junio de 193.2 "S
De I.100 pesetas, por llevar onc; años v.: soo pesetas" por Ikvar 'Winticillto
d.: empleo aiíos de S(!r.JU:w
AU&'eces
Alféreces
, ,
D. Fausto A'lba Elorza, a partir de
1 de marzo de 1932.
D. Tomás de la Fuente Pérez, a par~
tir de 1 de abri[ de 193:1·
D. Ramón Flores Piñero, a partir
de 1 de mayo de 1932.
D. Julio Fernández Sancho, a partir
de 1 de mayo de 1932.
D. Gregorio Aroz Delg:?do, a partir
de 1 de m<p'o de 1932.
D. Manuel Esteban Holgado, a par-
tir de 1 de mayo de 1932.
D. Leoncio Alvarez Rengd, a par-
tir de 1 de mayo de 1932.
D. Bartolomé Sitjar Rig5, a partir
de 1 de mayo de 1932.
D. Canuto Andirés de Diego, a par-
tir d~ 1 de mayo de 1932.
D. Alfonso Pérez Arrazola, a partir
de 1 de agosto de 1932.
D. Emiliano Diez Peñalba, a partir
de 1 de mayo de 1932.
ID. José Torregrosa Botella a partir
de 1 de mayo de 1932. - ,
D. Barto:omé Sitjar Rigó a partir
de 1 de ju~jo de 193:1. '
Tenfentet
D. Manuel Ramírez Ord6ftez
, . .. - j u1io de 193:l. ' a par·
De 1.100 pes.etas, por lleva.r treinta y
1tI1 aiios dI! srrvicfíJ
D. Francisco Box A'larc6n a partir
de 1 doe mayo de 1931. '
. D. Arcadio Camuñez Moreno, a par~
tlr de 1 de junio de 1932.
D. Casto Herráiz Herráiz a partir
de 1 de julio de 1932. •
Tenientes
D. V~cto.rio Mur Mallén, a partir
de 1 de JUIllO de 1932.
. D. Laureano Durante Aparicio, a par.
tIr doe 1 de jul.io de 1932.
D. ~ermógenes Hernández Gutiérrez
a partIr de ~ de, julio de 1932. '
. D. Laurent~no. Franco Rábanos, a par.
ttr de 1 de Ju!Jo de 1932.
De 1.200 pesetas, P01' llev~ t1lri"'1fJ .:v
dos años de servicio
Teniente.
. D. Florenti.no. Chicote Charn6n, a par.
hr de l. de JulIO de 1932. .
. D. MIgue! I;ozano GU~érrez, a par-
t.lr de 1 de Jullo de 1932,
De 'J·3OO pesetas, por ¡l,VIW t"finf y
tres años de servicjo G
a partir
a partir
l,
partírde
Capitán
Capitanes
Tenientes
Teniente.
D. Lu:s ~ledina Montoro, .. partir
de 1 de julio de 1932.
D,' 1.:100 p{'Sctas, por llevar doce años
de empleo
D. Emilio Lóy,cz Carrillo,
de 1 de enero de 1932.
D. Juan Hens 1<iartínez, a
1 de agosto de 1932.
D. Juan M:artinez LÓllez,
de 1 de julio de 1932.
De 1.200 Nscf,as, po·r llC"Jar do~e años
de oficial
D. Juan Parra Fernández, a partir
de 1 de agosto de 1932. De 1.000 pactas, POr llewr treinta
D. Antonio Marin Alcázar, a partir aiws de ser'llicio
de 1 de agosto de 1932.
D. José Rodríguez Valero, a partir
de 1 de agosto de 1932.
D. ¡\ntonío Jover Bedia, a partir de
1 de agosto de 193:2.
nI! 1.300 pesetas, por lle¡ur trece años
de ,,[icid¡, a partir de 1 de julio de 19~
D. Vicente Santiago Hodss6n.
D. Antonio Aeuiía Guerra.
D. M anue! García Mercadillo.
D. Ramón Raioh Solé.
D. José Medina Fillol.
D. Luis García Lim6n.
D. Víctor San Martín Molinero.
D. Juan Garda de Lomas Montero.
D. Angel Fernández Montes de ()<:a.
D. Manuel Uribarry Barutell.
D. Daniel Sánchez Olaechea.
D. Evaristo Fakó Corbacho.
D. Enrique Garda Lasierra.
D. Pablo González Anguíano García.
D. Esteban Valls Ocboa.
D. Gonzalo Toledo MartÚlez.
D. Bernardo Venta Venta.
D. Arturo Marzal Macedo.
D. Federíco Durán Gallut.
D, Ovidio Alcázar Palacios.
D. José Bolaños López.
D. Francisco Ortiz Tallo.
D. Jll.an Ros Hernández.
D. ,Manud R~I<tno Wamba.
D. Antonio Devesa Ginet.
D Cristóbal Román Durán.
D. Juan Hodríguez Frías.
D. Emilio Paeheco Lozano.
D. Luis Alguacil Cobo.
D, Carlos Galán Ruiz.
D. Antonio Hergé MorguL
IJ. Manuel Gínés Gracia.
1l. Motlrsto Fantova Ralu!Y.
IJ. Frandsco Poyato Castafteda.
1). Domingo Pueyo del Val.
1>. J1ipólito A lvarez Ornés.
D. Juan Gonz.~lez del Valle Rosado.
D. Juan Vich Balesponey.
D, I.eón Gli1 del Palacio Mellícl.
PREM~OS DiE EFECTIVIDAD
AZAÑA
Sdior Director general de la Guardia
>Civil.
Señor Imerv{ntor general de Guerra.
AZ.~ÑA
Señor D:rector general de la Guardia.
.civil.
Señores General de la cuarta división
orgánica e Interventor general' de
Guerra.
RELACION QUE SE CITA.
De 500 peselas, par llevar cmca aiícs
de elllpk;o
Excmo. Sr.: Este ~iinisterio ha re-
suelto conceder a los jefes y oficiales
de la Gl:;\]~DI:\ CIVIL comprendidos
en la si~uiel1te relación, qlte comienza
Con D. Ricardo Salamero Ortiz v tI r-
milla c,n n, J<'sé Criartc Asen;io, e:
prn\\:o ck dcctivid;tú <¡!le \:n dicha re-
l<!ciún a c::da uno S'C le sc'ña'la. por
rfl:n:r las r<'\Hlicil'nes <¡Ut' determina la
ley de 8 de juli" 11-: II)ZI Ce. L. núme-
ro 235) y las órdenes d·~ 22 de novicllJ-
bre d\: 11)26, 2-t de junio de IIp8
(e. L. nl~ms. 4()5 y 253) Y la ord'(:n
c:rcular de ,Jj <1<' lloviem1)re de 1<)2<)
(D. O, núm. 21(,).
I.IJ cOlllunico ;¡ V. E. para su conoci-
!llllnto y Clllll!l!imicntQ. ~fadrid, 28 de
JunJO de 1932.
Coronel ;
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli~
citado por el guardia civil, CO,n desti-
no en la Comandancia de Gerona,
1uan Pérez Enrich. este Ministerio
jI;) resuelto concederle veintinueve
días de licencia por asuntos propios
para Carm;¡nse (Francia), con suje-
ción a lo establecido en las instruc-
ciones aprobadas por orden circular
de 5 de junio de 1905 (C. L. núme-
ro 101).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cu:nplimiento. Madrid,
2-t de junio de 1932.
Comandante
D. Pedro S¡marro Roig, a partir de
de julio de 1932.
Capitanea
D. Ricardo Sa'Jamero Ortiz, a partir
de 1 de julio de 1<)3~.
D: Vakriano Domingo Darrl"Clo, a
parll\' ch.- 1 (h; juOio de 11)32.
I 1); Francisco Navarrrte Qucipo, a
1artlr de 1 de julio cloe 1932.
D, Jo:é Rafial Lorenzo, a partir de
1 de Juho de 1932.
a D. ~duardo P~rez Ruiz de Arcaute,
partIr de 1 de agosto de 1932 ,
. _ .~., ,,__.-\-----~-o-d~~-d:e:...:I:;9::32=----------- D. O. núm. 153
D. Joaquín Martín Rivera, a partir
de 1 de julio de 1932.
D. C!cmente Laguna Escolano, a par-
tir de I de julio de J932.
Alf&ecea
D. Joaquín Ahnagro Baró, a partir
¿~ J de febrero de J932.
D. Florencio Pascua Moral~ta. :: par-
tir de I de ju:üo de J93'"
De J-100 pesetM, par lle'1KJr treinta y
cllatro años de serllicros
•
Tenientes
D. Bienvenido Aguilar Martínez. a
partir de I de jUlio de 193~·
D. Jaime Sauret Mondús, a partir
de 1 de ju1io de J932.
D. Isaac Rodrigo Alonso. a paltir
de 1 de julio de J933.
De 1.500 i'e'etvu, PO" litro,. t,.einta y
cinca años de servi€io
Teniente.
D. BrauUo Martínez Cabrera, a par-
tir de 1 de julio de 1932.
D. Salustiano Sánchez González, a
partir de J de julio de 193".
De 1.600 pcsetas, por l/.c'lkJr Ircillla y
seis aiWs d.: scrvici{)
D. Francisco Vicente Vicente, a par-
tir de J de julio de 1932 .
D. José del Pozo SOfl3., a part;r de
J de julio de 1932 •
D. José Uriarte Asensio, a partir
de 1 de julio de 193:l.
Madrid. 28 de juniC' de 1932.-Azañí!.
Excmo. Sr.: Por este :Ministerio ~ ha
resuelto conceder el premio de efec-
tividad de 1.000 pesetas, a partir de
1.° de enero último por contar con
treinta años de servicios con abonoli•
al teniente de ARTILLEIHA don
Andrés Jara Gómez • Al serv.í.cio de
otros Ministerios" y afecto aJ Cen-
tro de Movilización y Reserva núme-
ro JI, por reunir las condiciones de
la circular de 2-4 de junio de 1928
(C. L. núm. 3.'13).
Lo comunico a V. E. para SU co-
nocimiento ::1 cumpfimiento. lladrid.
28 de junio de J933.
AZAÑA
Señor General de la sexta divisi6n
orgánica.
SeilOr Interventor general de Guerra.
REEMPLAZO
residencia en Madrid y sea baja por
fin del mes actual en el Arma a gue~
pertenece.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid. ~
29 de junio de 1932• ~
AZAÑA
Señor General de la primera divisi6n
or~ánica..
Señor Inter..-entor general de Gue-
rra.·
, .
-'.' ..... :
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por el teniente y alfére~ de la
GUARDIA CIVIL, con dest1l1o en
las Comandancias de Santander "!
ValladolN1. respectivamente, D; H~­
gin:o García. lloreno y D .. ~om~s A.·
varea Francilco, este lLml.steno ha
relueho concederb el retIro para
Burgoc 1 Valladolid, con el Doventa
por ciento del lu.eldo regula~.?-r de
capitán, por reulllr las condklones
que determina la, ley de 9. de ~arzo
último (D. O. numo 59), d:spolllendo
que por fin del mes actual, ~an da-
dos de baja en el Cuerpo a que per-
tenecen.
Lo comunico a V. E. para ~u ~o­
nocimiento Y cumplimiento. Madrid,
2i de junio de 1932.
AZAÑA
S~ñor Director general de la Guardia
Civil.
Señores Generales de la sexta y sép-
tima divisiones orgánicas e Inta-
ventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha ~­
sudto que la orden de 3 de enero 1;11-
timo (D. O. núm. 2), por la que se dIS-
ponía el pase a la situ~o:.6n de rese:,:a
dd teniente coronel mé<hco D. Emlho
Pachcco Fuentes, se entienda rectifica-
da en el sentido de que el haber men-
sual que le corresponde en la exprt:sa-
da situación a dicho jefe médico sea el
de 916,66 pesetas como comprendido en
los artícu10s 9 Y 13 del vigente Esta-
tuto d'C las Clases Pasivas aprobado
por decreto de 22 de octubre de 19.26
(apéndice 1I de la C. L.) y qUIC dcbc-
rá peroibir a poartir dc 11'rimcro de cn.:-
ro de 1932 por la Delegación de Hacicn-
<\\,1 d'C Scvilla por habcr fijado en dicha
capital su rcsilkncia, segÍln dispone la.
lcy de 2·1 dc octubre de 1931 (D. O. nÍl-
mero 237).
Lo comunico a V. E. para su c<JIlOci-
mil'nto y cumplimÍl'nto. Madrid, 2H de
junio <Le 1932'.
Scilor Genclral de la segunda div'isiólI
orgánka.
Señor lntcrven~or ~el).:e~'ll d~ Guerra.
S.UELDOS, BATIERES Y GRATIFI-
CACIONES
AZAÑA
Señor General de la primera divisi6n
orgánica.
Señores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos e Interven-
tor general de Guerra.
RETIROS
-
Exen10. Sr.: Visto el .escrito di-
rigido a oeste Departa·mento ¡por esa
división 'orgánica, manifestando ~1a
cursado a la Din'cci6n general de la
Deuda .y Clases Pasivas documenta-
da 'Ilctició'n de retiro del .coronel de
lNFANTERIA, en situación ide re-
serva. D. Caiimiro Bona Linares,
a.fecto al Centro de Movilización y
l{eserva nÍlm. 1, por este Ministerio
ha res uelto pase ,el mencionllido
'1 la situación nI' 'retirado ,~~ ..
Tenientea
Tenientes
Teniente.
Excnao. Sr.: Visto el escrito üe
V. E. fccha 6 del actual, dando cuen-
ta dc haber declarado en situación de
reemplazo por enfermo a partir del
de día 1.0 del corriente mes y con resi-
dencia en esta Capital al teniente
médico, con destino en ~I batallón de
De LioO Nsetas, por llevar tr.cill/a y Cazadores de Africa núm. 8, D. Pa-
siele al10s de servicio I blo Martínez Santos, este llinisterio
Iha resue:1to aprobar la. determinaciónde V. E. por hallarse ajustada a lo
dispuesto en las órdenes circula.res de
a partir 31 de mayo de 1930 y II de marz.o
de 1932 (D. O. núms. 121 y 61).
a partir Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrj,d,
28 de junio de J932.
D. Pablo Muriel Martín,
de I de mayo de 1932.
D. Isidr<J Pérez del Brío
de 1 de julio de 1932. •
D. Sccllndino :r\'úñcz llartolomé, a
partir de J de junio de 1932.
D. Juan Era~llJo Fluxá, a ]llrtir
1 de julio de 1932.
.Tenientei .. .... I
. D. José Bóveda Bautista. a part"
de J ck julio de 1932.
De 1.300 peNtas, por l/efJ(W ochp aijos
m posesión del prime.,. quinq't.ellio. Coll-
cedido a los winticillco aiio", de ser-
vicios, con abonos
D. Mercenario Fernández Martinez,
:l p::rtir de 1 de junio de 1932.
p. Juan Ramírez die la Dl:lcña. a
partir de 1 de junio (l~ 1933.
.Q. José Hodríguez Fernández, a par-
tIr ck 1 d~" julio d'e 1932.
, lD.. $rellorío Santos Esteban, a par.
til' de 1 de agosto dC193i.
lt.":'. __
DI 1.400 pesetas, /'01' l/nia,. "ffefll ílllo.
t1I pOJlCsi6n del I'rim~r Q1linlJU4"io. con-
cedidQ a /0$ ,w.ifdicillC(1 OllaS de~
'~w. con arlOIIOS I
., ~.. , \l
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AZAÑA
...,
DrdeOllc!on da paliOS UContabilidad
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmos. S,res.: Hallándc·se justificado
que los individuos que se expresan
en la sig-uiente relación, que empieza
con José Castellví ViÍJas y ter·:nina
con Aureliano Córdoba Cres'po per-
tcn~cicntes a los reemplazos que se
intlican, e"tán compren·tlidos en los
artículos 28-t de la ley de reclutamien-
to de 1<)12 y 422 de la vigente, este
M inisterio ha resuelto que se devuel-
van a los interesados las cantidades
que ingresaron para reducir el tiem.
po de servicio en filas, según cartas
de pago ex¡>edidas en las fechas, con
los números y por las Delegaciones
de Hacienda que en la citada relación
se expresan, como igualmente la su-
ma que debe ser reintegra.da la cual
percibirá el individuo que hi¡o el de-
pósito o la persona autorizada en
forma legal, según previenen los al'.
tículos 470 y 425 de los citados textos
legales.
'Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
25 de junio de 1932. '
Señor...
Seiiores Generales de la cuarta, sex.
ta y séptima divisiones orgánicas.
Señor Interventor general de Guerra.
RELACION QUE SE CITA
Recluta, José Castellón Viñas, del
reemplazo 1924, alistado en Barce-
lona. Caja recluta núm. 25. Carta de
pago nÚ,m. 4·764, exopedida el 26 de
cnero de 1924 por la Delegación de
H ~cienda de Barcelona. Se le debe
rc:ntegrar la suma de 500 pesetas.
Recluta, Rafael Fernández Blasco
del reempl'azo 1928, alistado en BiI~
l>;lO (Vizcaya). Caja recluta núm. 40.
Carta de pago núm. 207, eXipedida el
<) de marzo ,tic 1928 .por la Delegaci6n'
de. Hacienda de Bilbao. Se le debe
reintegrar la suma de
AZAÑA
SUBASTAS
PRESCPCESTOS QCE SE CITAN
De servicio telegráfico y te1oeí6nico,
140,000 pesetas.
De atl'ndones generales, 2.000 pese·
taso
De entretenimiento material Compa-
jjia'S de Zapadores, 3·000 pesetas.
Madrid, 21 de junio (fe I932.-Azaña.
Scñor Jefe Superior de las FU~rzas
Mi1:tar\'s die MarrucCQs.
SeÍJorcs Ordenador de Pa·gos e lnter-
v('ntor general .lk Guerra.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas ~Ii­
litares de Marruecos.
Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo
con lo informado por la Intervención
gcneral Militar y la Asesoda, este
Ministerio ha resuelto elevar a de-
finitiva la adjudicación provisional he_
cha a favor de D. Emíl'io de Alvear
y A~tI'irre.. rCI,resentante (be D. Clau-
,lio Sam[1ere Labros, de Darcelona,
por el Tribunal de Su:uasta autoriza-
da por o.rden Ministerial de as de
marzo último (U. O. núm. 88) y ce-
\.eh.rada el día 23 de mayo próximo
pasado con el fin de contratar el su-
ministro de 30,000 metros cuadrados
de tela para aeroplanos, habiéndose
Excmo. Sr.: Examinados \05 p.resu-
puestos que a continuación se ~~acionan
por los import~5 qu~ también se indlcan.
fOümulados por el batallón de Ingenie-
ro, de Tetuán, este Minist~rio ha re-
suelto aprobarlos y disponer sean dados
de baja las partidas 7 al 13 inclusive del
presupuesto de "Atenciones genera-les",
importante 3.000 pesetas, cuya cantidad
se,rá aumentada proporóonalmente entre
las partidas 9 al 26 que figuran en el
presupuesto die "Entretenimiento del
sc,rvicio toe1egráfieo y tddónico". dec-
tllándüse el sen-ieio por el sistema re-
gla111<:ntario, C0niO e011111fl'1H1:do en el
apartad,' primero del artieU:o 56 de la
ley r..c A(lmini:-trarián y Contabilidad
(k la TIacilntla púl);i.ca d,~ 1 doc julio d'C
1<)11 (e. L. núm. 128), siendo cargo su
importe, en .conjunto de Ll5.0n0 pesc-
tas, al capítu:o 22, artículo único doe la
5coción I4 del vir;cnte presupuesto.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
mÍ<.:nto y cumplimiento. Madrid 21 de
junio de 1932. '
(
feridos importes en conjunto de 57.766,00 ¡ realizado la adjudicación en pesetas
pesetas al capitulo 22, articulo úniCQ, ¡z:q.OOO, quedando obligado el adju-
sección 14 del vigente presupuesto. 1dicatario a que los obreros que em-
Lo comunico a V. E. para su conocí- I plee en la ejecución de este servicio
miento y cumpilimientoo Madrid, 21 de no estén sometidos a condiciones in-
junio de 1932. feriores a las establecidas por los
Comités Paritarios o por los contra-
tos de normas del trabajo que rijan
en su Industria según determina el
final del artículo 50 del reglamento
de Contratación del Ramo de Gue-
rra de 10 de enero de 1931 (D. O. nú-
Sciiores Ordenador de Pagos e Iuter- mero 12).-Al propio tiempo se dará
ventor general de GUerra. cumplimiento a los demás requisitos
que. de conformidad con el pliego de
condiciones han de regir en la adju-
d:cación definitiva.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
21 de junio de 1932 •
VUELTAS AL SERVICIO
....
SIICCIOR lIa matar,BI
SERVICIOS DE INGENIEROS
E~mo. Sr.: En vista del certifindn
<k reeonlJcirniento facultativo sufrido e:
dia .10 del mes pró:o:imo pasa~o rnr el
capitán d lo INFANTERIA D, Antnnin
LóI){'z~Canti Folez, de reC1np:.1zo p"r
herido en Ceuta, qlllC esa Jehtura I'e·
mitió a este Depart1ntento en R (1-:1 ac-
tual, y eomprobándose por dicho docu-
mento que el int~resad(l l'o~ ~n('\wntra
c.011l11ktall11l'nte curado y en r"nd;cione~
de ¡>restar sericio, este ~f i!lis'nio ha
r','sudtn vnelva a activo. Q\lc¡J:¡ll'lo disro-
,nlhle en la misn\:! plaza, hasta que le
cnrre5lponda ser colocado.
.Lo comunico a V. E. para sn C<lnoci·
ma',nto y elmlplimknl.o. Madrid, 28 d<.:
)\IUlO oc 1932.
AZAÑA
Sl'~or Jefe Sllpcrior de las Fuerzas Mi-
htar<:s de Marruecos.
Sciíor Intervcntor genera'l doe Guer,rao
Señor...
AZAÑA
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto que se recuerde a
todos los Cuer,pos, Unidades, Cen-
tros Y Dependencias que ten~an tro-
'Pas , se dé el más exacto cumpli-
miento a 'cuanto dispone la orden cir-
cular de 14 de marzo del año actual,
en lo referente al traje de paseo ,que
deben llevar las clases de primera
categoría del Ejército, significando
que er cinturón se llevará ~.Qmpleta­
mente solo, sin correa-bandolera, y
sí únicamente con el tahalí o tiran-
te para el machete o sable, se~ún
se trate de fuerzas pie a tierra o
montadas.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cUJ11plimiento. Madrid,
:?5 de junio de 1932.
Excmo. Sr.: Examinados los '''Pre·
6u:puestos Dara arencion'es, entreteni·
Il1llento y servicios de catorce estacio-
lJoC5 perma'llentcs" d'C 33.890,00 pesetas
y otro p~ra .. Atcnci<111es, cntret-rni.micnto
~. &erVICIOS de las odho cstacion'Cs ra~
t IOt~le:!!:ráficas de campaiia (cuatro au-
t
()ln¡. v:'ks y cuatro a cahallo)" ¡m"')r-
'ant'e 238..<: ' '"la A 'I'~',OO pe.~eta's, formulados {l<1r
t g~l!paclon die Radiotele~-rafía y Au-
homov:l:smo de Africa, l'ste Ministerio
.sa r.e~uelto ru¡>m!>arlos, e f l'ctuáll<!ose el
ervICIO 1)( l' t" .,.glo ,1 .) ges Ion ulJ'll'cta con arre·
.... 1 a () UISPUl'Sto cn l'¡ apartado primero
'\Ie artíe '1 (' 1Ci6 11' o 5 ~ ~ l' la ley de Adhninistra.bli~ay Conta~l!ldad de la Hacienda NI-
(C L de, pnmero de julio die IgIl
• . nUmo 128), sielIldo cargo los re-
778
'.' o" -\jf'
Recluta, Aureliano Córdoba Cres-
po, del reell1pl;;zo 192~, alistado en
Canddeda (Avila). C-,ja recluta nú-
mero -1-7. Carta de pago núm. 3·P,
expedida el 22 de febrero de 1928
por la Delegación de Hacienda de
Avila. Se le debe re:ntegrar la suma
de 1.000 pesetas.
~radrid, 25 de junio de 1;>32.-
Azaña.
Excmos. Sres.: Este 1.{;¡,isterio ha
resuelto se devuelvan al personal que
se expresa en la siguiente re:ac:ón,
las cantidades que ingresaron para. re-
ducir el tiempo de servicio en filas,
por hallarse comprendidos en los pre-
ceptos y casos que se indican, según
cartas de pago expedidas en las fe-
chas, con los números y por las De-
legac:ones de Hacienda que se ci~an,
como igualmente la suma que dcbc
ser reintegrada, la cual percibirá el
individuo que hizo el depósito ° la
persona autorizada en forma legal, se-
gún previenen los artículos 4(0 del
reglamento de la ley de reclutamien-
to de 1912 y 425 de la vigente.
Lo comunico a V. E. para S'l co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
~5 de junio dc 1932.
30 de junio de 1932 I
de Hacienda ~e Valencia. Se le debe
re'integrar la :;Uilla de 162,50 pesetas.
Rec;uta, Manuel Bonell Gómez, de
'a Caja recluta núm. 20. Carta de
p:lgo núm. 241, expedida el 7 de no-
viembre -de 1931 por la' Delegadón
,:e Hacienda de Valencia. Se le debe
reintegrar la suma de 750 pesetas.
Recluta, Enrique ~fartí I?íez, de la
Caja recluta núm. 20. Carta de pago
núm, 2.954, expedida el 31 de jui'o
:le 1931 por la Delegación 'de Ha-
e·jenda de Valencia. Se le debe reinte-
grar la suma de 1.000 pesetas.
Rec:uta. Hermenegiido Miquel Mo-
-a, de la Caja recluta núm. 20. Carta
de pago núm. 2·777. expt;dida el 31
de julio de 1931 por la Delegación
¿e Hacienda de Valencia. Se le debf
reintegrar ja suma de 500 pesetas.
Por resulta.r SC'l" lIlt ingreso In:c11O de
más en Haciellda al !lacerl, aplíc'acwn
de los bm.:fidéJs d-cl arrtícuro 403 del
,.'igellte reglan/filio de Reclutamiento
Soldado, Antonio Tomás Quevedo,
,Id batallón de Zapadores Minadores
núm. 4. Carta de pago núm. 3.357,
expedida el 28 de agosto de 1931 por
:a Delegación de Hacienda de .Bu-
cdona. Se le debe reintegrar la sua
ma dc 500 pcsetas.
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de que fuesen embebidos en las plan-
tillas de los Grupos de Fuerzas Re·
guIares Indígenas de Melilla núme-
ro 2 y de Alhucemas núm. 5 las da-
ses e individuos de tropa que, ha-
biendo opertenecido a la Compañía
Indígena de Montaña para los ser-
\'icios de nieve, quedaron, al ser di-
suelta esta unidad, agregados a los
referidos Grupos, este Ministerio ha
resuelto de conform"tdad con lo pro-
puesto, debiendo ser gradualmente
amortizado, hasta llegar a su nivela-
ción y a ·medida que se vayan od-
ginando bajas, el excedente que pu-
diera resultar, si de la reunión de
todo el personal se llegara a origi-
nar, en alguno o en ambos de los
referidos Grupos· de Fuoczas Regu-
lares y en alguna de sus clases, un
conjunto que excediera al señalado
en las plantillas vigentes.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
28 de junio de 1932:
Señor...
-
AZAÑA
Señores Generales de la pdmera. ter-
cera, cuarta y séptima d¡visbl~c~
orgánicas.
Señor Interventor general de Gu~rra.
RF.LACION QUE SE CITA
Cnmo cnlll/'../lIdidn I'JI 1'1 artículn 2Ú
de la n,.dClt ci"C'lllar de IÓ de d¡'ciollbrl'
ele 1930 (LJ. O. llIílll. 284)
Alférez de complemento, D. ]nsc
María Padierna de Villapadierna, del
regimiento de Cazadores de Cabllle-
ría núm. 3. Carta de .pago núm. 1730
expedi,da el 14 de julio de 1930 por
la Delegación de Hacienda de Ma-
dd.d. Se le debe reintegrar la suma
dc 2.500 pesetas. .
Alférez de complemento, D. José
María Padierna de Villapadierna del
regim:ento de Cazadores de Caballe-
ría núm. 3. Carta de ,pago núm. 3-430,
expe,dida el 27 de junio de 1931 ;.or
la Delegación de Hacienda de Ma-
drid. Se le debe reintegrar la suma
de 2.500 pesetas. -
Por eslar l'olll·pf'tlldidos 1"1 la ordCl1 cir-
curar de IG de allril de 192ó (D. O. IlIí-
11'''1'0 87)
Recluta, Joaqu!n Chilet Vila, de la
Caja r:!C!uta núm. 20. Carta dc P1R'0
núm. 451, expedida el 7 de julio de
1931 por la Delegación de lhc;en.
da de Valencia. Se le dc-bc rc;:¡!c!1:ra¡'
la suma de 2HI,25 pesetas. -
R.ecluta, Salvador Dolz Sanchi.J, de
la Caja recluta núm. 20. Carta de pa-
go núm. M6, expedida el 10 de S'~D­
tienllbrc UJe 1931 ,por la De!t-gación
CnlllO ('OIll/W,'lIdidil nI el artículo 26
.1,' 1" "l'dl'lI ('ir<'lda,. (le IG dc' diri'p:",bnc
ele 1')30 (D. O. mí",. 284)
Alférez de complemento, D. Heni-
l" Sa~;¡zar Canal, del regimiento de
1nfanterÍa núm. 26. Carta de p'lgo
núm. 392. expedida el 18 de junio de
J 930 por la Delegación de Hac:cn-
,fa dc Logroño. Se le debe re:ntt:-
c:rar la suma de 1.000 pesetas.
A'férez dc complemento, D. Beni-
:.,' Salazar Canal, del regimiento 1.:
InfantC'ría nílm. 26. Carta de pago
l1ílm. RC)8, expedi&la el 28 de julio de
11)3 1 por la Delegación de Hacienda
,le Salamanca. Se le debe reintegrar
la suma de 1.000 pesetas.
Pnr l'stal' cnlllpl:('1II1ido 1'11 M orden cir-
etlrar dI' IÓ dI' 0111'''' dI' 1926 (D. O. nll-
1I1l'rO 87)
Recluta, Adolfo Cilleros Núñez, -:le
la Caja recluta núm. 47. Carta de 11ll-
p;o núm. 39, expedida ello de sep-
tiemhre de 1931 por la Delega<.'·óh
[le Hacienda de Avila. Se le debe
reintegrar la suma de 500 pesetas.
Madrid, 25 de junio de 1932.-Aza-
íia.
Estado Mayor Central
SlIcclon dll oralnl7.clftn u'II0UlllzlClon
PLANTILLAS
Circular. Excmo. Sr.: Visto e1 es-
crito quC' el General jefc de las Fuer-
zas Militares de Marruecos remitió a
este Ministerio con fecha 17 de mayo
último eXlpOllieooo ¡'a cOlwenieniCÍa
Circular. Excmo. Sr.: Para la ad-
judicación de los caballos de oficial
CJue en las vigentes plantillas corres-
ponden a la Academia de Artillería
e 1ngenieros, se tendrán presentes las
siguientes normas:
Los 16 caballos de dicha clase que
figuran en el estado núm. 14 para
el referido Centro, serán: para el co-
ronel director. teniente coronel, 13
profesores y auxiliares y comandan-
te médico.
Los nueve caballos de oficia" con-
signados en el estado núm. 30 para
dicha Academia, serán adjudicados al
teniente coronel, siete profesores y
auxiliares de profesor y clJpitán mé-
dico.
,Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cuIn'plimiento. Madrid.
28 de junio de 1932.
AZAÑ...
Señor...
SALUDOS
Circula,.. Excmo. Sr.: ,En cumllli·
núnto dc1, artícnlol4 de la ley de 4
de diciembre de 1931 {D. O. número
275}, este 'M inistedo ha resue1to que
Jas clases e individuos de tropa .de los
rnstitutos de .la GuaI"(tia .civil y Cara-
bineros tienen obligaci6n <te saludar a
los suhofiolalcs '<Id 'Ejército de toclas
las categorías, y (¡lIe hasta tanto se
fl'sudva clce mooo ddinitivosobre la
creaci6n .'·n 'los .citados Institutos del
Cuerpo de Suboficiales, los actuales.sub-
ofida;!cs de los mismos sean saludados
po.r :Ias ,clas·es de tropa ~ cat>egorlas
infenores del Ejército.
jo de junio de 1932 I
Excmo. Señor ...
1 Sargento, Juan Domingo Rivas.
ae. reglffilento Infantería núm. 17,
a la Comandanc:a de i\lálaga.
Cabo, N aza~ io Holgado Araujo
¿el disuelto regimiento de lnfante~
ría M.elilla, 59, a la Comandancia
de Algeciras.
Soldado, Cándido Ferná,ndez Mar-
tinez, del regimiento Caballería nú-
mno C), a la Comandancia de A.-
geciras.
Otro, Félix Torrej6n del Río del
disuelto batallón Montaña nú~. 3,
a la Comandancia de Ripoll.
Cabo, Javier Bouza Freire del
mismo, a la Comandancia de Alge.
cirals.
Sargento, Manuel González Reque.
na, de': disuelto regimiento Infan.
te ría Pavía, núm. 48, a la Coman.
dancia de Algeciras.
Otro, Miguel Coll Catalá, del di-
suelto regimiento Infantería Vizca.
ya, núm. 51, a la Comandancia de
Tarragona. -
Otro, Manuel García Sant06, del
disuelto batall6n Montaña Anteque-
ra, núm. 12, a la Comandancia de
AJ:geciras.
Otro, Bernardo González Garrido,
del di,suelto regimiento Infantería Si-
cilia, núm. 7, a la Comandancia de
Navarra.
'O'tro, Delmiro L'e6n Pérez, del
d: suc~ to' batallón Mor.taña Mérida,
núm. 3, a la Comanddncia de Alge-
ciras.
Otro, Felipe Trujlllo Rueda, del
lTglml' nto Jntantf'ría núm. 17, a la
Comandancia de Estepona.
O~ro, Juan García Andri'no, del
regimiento InfAntería núm. 16, a la
Comandancia de AI¡<erirae,
Otro, Ram6n Echeverri Méndez,
dd regimi~nto Infantería ntlm. 14,
;¡ 1:1 Co,manc1anc:;¡ de Algeckas.
Cabo. Ma,rt{n Ferr.{lJI1dez Vizcav.
de:; disuelto regimiento Artilll'rfll
pbla y posición núm 4. a la Co-
manrhncia de Alg-l'dras.
Otro. Alfonso S~nchpz Torres, del
di'suelto regi,miento ATtiller!a ¡plaza
'1 posición núm. S, a la Comandan-
cia de Algeciras.
REL\CIO:-I Ql.:E SE CITA
Alta.s cOlldiciollales tiJlllp ra~tlbi)/h·os d.:
1jJ fa Il/lcrf.a.
duos que 10 tenían solicitado y fi-
guran en la siguiente re:ación, que
empieza en Juan Domingo Rivas y
termina con Andrés Morcillo López,
he acordado concederles ingreso ~n
el mismo, con destino a la Coman-
dancia que a cada uno se le señala;
debiendo tener presente los jefes de
los respectivos Cuerpos, para :os
efectos de alta y baja, lo mandado
en orden de 3 r de enero de 1895
(C. L. núm. 34).
Lo comunico a V. E. para 6U co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
28 de junio de 19J2.-El Director
gEneral, P. O., El General subdi-
rector, Eladio Soler.
AZA};A
OlrecldD SeDeral de C8rl11l1Reros
----- ._. -------
RELACION QrE SE CITA
Comandante de Infantería, D. Ma-
nuel Carrasco Verde, al regimiento
de Transmisiones.
Otro, D. Eduardo Sáenz Aranaz,
a' regimiento de Artillería a caba-
llo.
Otro, D. José Pé,rez Gazzolo, al
re¡{imiento de Artillería ligera nú-
mero 2.
Capitán de Caballería, D. Joa-
quín Lccanda Alo,mo, al .regimien-
to Infantería núm. 32.
Otro de lnf;tntería, D. Juan Do-
míngurz Catalán, al regimiento de
Trnnsmisiones.
Otro, D. José Andrés Ruiz del Ar-
bol, al regimiento de Artillería 1;-
¡<era núm. 2.
Otro, D. Juan 1\'f enor Caramunt,
al regimiento .de Ferroond"s.
Otro, D. César jI,[;¡ntilla Lautrec,
al regimiento de Transmi.sione5.
Otro de Artillería, D. !{ufino Bel-
trán Vivar, al regimiento de Caba-
llería núm. 3.
Madrid, 28 de junio de r93'2.-
Azaña.
SeñoL ..
AZAÑA
Capitanes de Infantería
Stñor...
D. Julián Garda"Pumariflo Menén-
dez, al rCoglimi(nto de: Artillcría pesada I
núm, 3. Señor...
p. Fausto G<>sál'V'ez Ferr(r, al r~gi- I
ntlento de Artilleria pc~da núm. 3. ¡..p. Jesús Guillén Navarro, al regi-Ill~Dnto d,!! Artillería digera núm. l. I
!ni . JulIO Hernando Pedrosa, al regi- INGRESOS
nnto de Cabailleria núm. 3. i .
In' . José Martinez An~'ada al regi-' Circular. Excmo. Sr. : Reulll~n-
IM:':Ir·de Caballeria núm. 7: Ido lal3 condiciones. prevenida~ p:ar.a
Id, 28 die junio de 193~.-.Azaña. 1!Servir en este Instituto, los llldlVI-
RF.LACION QUE SE CITAI
Comandantes de Infantería
D, Carlos Asensio üllbani1\as, aI1 re-
gimicnto de Caballería núm. 7·
D. Simón La'pat;~a Valenzue!a, al re-
gimi~llto doc Caballería núm. 3·
D. Félix Muedra Miñón, al Grupo
de Fuerzas Regula~s Icndígcnas de rrc-
tuán nttm. 1 (Caballería). •
n. José Recamo y de EgUla, al ba-
tallón de Zapadores Minadores núm. 4·
,D. EmWo Torrente Vázq~z, al re-
gimiento de Caballería núm. 3·
Capitanes de Infantería
D. Joaquín Jiménez Canito, a1 regio,
miento de Caballería DÚm. 3· Circular. Excmo. Sr.: Conforme
D. Mariano Alonso AlonS(), al Grupo a 10 solicitallo por el comandante
de 'Fuerzas RegUlares Indigcnas de Tt-¡ del Ejército mejicano D. Ricardo
tuá'll núm. 1 (CabaUtría). Calderón Azurmendi, a:umno del
D. Antonio Martinez Pedrosa, al re- primer curso de la Escuela Supe-
gimiento de CabaUerla núm. S. rior de Guerra, este Ministerio ha
,"~'I ':1:' d ¡spuesto ¡pase a efectuar sus prác-
Capitán de Caballería ticas reglamentarias como alumno
del indicado Centro, al regimiento
D. Valero Valderrábano Samitier, al de Artillería petSada núm. 3, del 10
batallón de 'Zapadores M~nador~s nú· ,de agosto al 9 de octubre pr6ximos.
mero 6. Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
2B de junio de J93~.
CirCllla,.. Excm<J. Sr.: 'Por este. Mi-
nisterio se ha dis¡puesto que los Jefes
y oficiales, alumnos de la. 32 promo-
ción de la Escue!a 'SuperiOlr de Guerra,
comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con el comandante de
INFANTERIA D. Carlos Asensio Ca-
banillas y termina con el capitán de la
misma Arma ,D. José Martínez Angla-
da, pasen a verificar desde. e.1 10 de
julio al 9 de septiembre proxnnos las
prácticas reglamentarias en los Cuer-
pos que también se indican. ' .
Lo comunico a V. E. para su COI'.OCI-
miento y cumplimiento. Madrid, ~8 \le
junio de 1932.
Señor...
. ,su oonoci- 1 Ci.• ::~l~!'. Excmo.. Sr.: Por este
Lo conlUmco a 'Y. E. para. 28 de Min!steno se ha dIspuesto que 106I.l11e~to y cun,lPllmH:nto. Madt;1d, jefes y -oficiales, alumnos d~ la,33
]UIllO d<: I~J-. I promoción de la Escuela Supefl~r
AZAÑA de Guerra comprendidos en la SI-
lguiente relación, que comienza con_____ -- e' comandante de INFANTERIAD. Manuel Carrasco Verde y ter-SllIlIa di OpenCI.III ,OeClrla••lIltar mina con el capitán de ARTILLE-
RIA D. Rufino Beltrán Vivar, pa-
PRACTICAS DE ESTAOO MAYOR sen a verificar desde el JO de agosto
al 9 de octubre próximos, las prác-
ticas reglammtarias en los Cuerpos
que tamb:én se indican.
Lo c(}Jpunico a V. E. para su co-
'nocimiento y cumplimiento. Madrid,
28 de junio de J932.
30 de junio de Ipj<l D. O. núm. l53
reside en El Cabañal (Valencia), a
la Comandancia de Tarragooa.
Cabo, Andrés Morcillo López de
disuelta circunscripción de reser-
va Almería núm. 22. a Ja Coman.
dancia de Algeciras.
Cabo, Francisco Paredes Narvo- Sargento, Juan OEvenza Martín,
na, del nll:;nlO, a la Comacda{\cia de la disuelta Circu!lscripción Re-
de A:geciras. berva Cáceres, núm. ~8, a la Co-
Otro, S~ba.stián Sanchez Nieto, mandancia de Algeciras.
del disuelto regimier.to Cazadores Otro, Fermín Adrián L6pez. de :a
núm. 27 de Caballerí.l, a la Coman- disue,ta Circunscripci(.n Burgos, nú-
¿ancia de Algeciras. mero 45, a la Comandancia de Na-
Otro, Rafael Espinvsa Rodríguez, varra. NOTAS. - Los individuos c()m-
del diswclto regimiento Infantería Otro, Juan Sagradc Garda, del prendidos ea la relación que antece-
Saria, núm. 9, a :a Comandancia. de Tercio, a la Comandancia de A,ge- de, pu~en presenta.rse a ser filia-
Alo;cciras. cirall. dos en la Comandancia de Carabine-
Otro, Antonio GarcíA N ára, del Otro, Benito Fem~ndez García, rOIl mái próxima al punto en que
disuelto regimiento Artillería COói- del Centro de Movilizaóón y Re- rKidan, incorporándose a :a unida\!
ta núm. .;¡. a la Comandancia de Al- serva núm. 15, a la Comandancia de destino provistos de autorizac',0ll
geciras. de Algeciras. militar, que :.. facilitllIá .1 jefe de
Soldado, Juan M'lódeu Jiménez, Sargento, José Rodriguez Rosado, la en que hayan sido filiados.
del disuelto regimiento Infantería del disuelto regimientJ Lanceros Vi- Transcurridos el plazo de dos me-
Luchana, núm. 28, a la Comandan- lIaviciosa, sexto de Caball~ría, a la ses desde la publicaci6n en este
cia de A:geciras. Comandancia de Algeciras. DURIO OFICIAL sin que los admiti-
Otro, ¡osé Pique~~s Sánchez, oe' Cabo, Emiliano Lozano Pérez, de d06 se presenten a ser filiad06, serán
cisuelto regimiento Infantería Al- Regulares Ceuta núm. 3, a :;a Co- dados de baja en las Comandancias
buera núm. 26, a :a Comandancia de mandancia de Algeciras. de destino.
Algeciras. Cabo, José Tortosa Garda, del di- Los individuos que se hallen en
Trompeta, Gabriel Galdeal'lo Man- suelto regimiento Infantería Vizca- activo liervicio, presentarán, para
zano, del disue!to regimiento C:lZa- ya núm. 51, a la Comandancia de ser filiados, certificado de anteceden-
dores· Lw;itania, núm. ¡:z de C.lba- Algecirae. tes penales, .., los que se encuentren
Heria, a :a Comandancia de Alge. Soldado, Cayo Garda Romero, del l5e~arados de filéllS, el \locumento an-
eras. disuelto regimiento Infantería Cova- tenor:' ,. ';ficado de estado civil,
Marinero, Franciscr, Pomarea AI- donga núm. 40, a la Comandancia 11' c?nduct. qut" r .d'tt" SI; situa-
caraz, de la Secci6n Ordenanzaos del AIg'rciras. ,cl6n ~1' cét. p~~~onal; 105
~{ini~terio de Marina, a la Coman- Cabo, Román Arriba'!! A~a~ez. d ' caosa~b: p ltar:\. ~p' .. del. esta-
can,ia de AIgeciras. r'gimiento Infanterla núm. ~o•. a 1. do CIvil de' casamlentv y certificado
Soldado, D. José Trujillo Mori- Comandancia de Algeciras, de conducta de ~l y IU Npo!a.
)Jas, (lel regimirnto Infantería nú- . . . . Los señaladoe con arteri!K:os, ee
mero 25, a la Comandancia de Al- ..11/0$ cOII<llc/mla!rs comtJ carolJlIIJros lea destina a las Comandancias que
geciras. cnrfl.ct<lS. se indican, pot corresponderles loe
Paisano, Gi,nt<s Maltínez Magán, Sargento, Felipe GC!lzález Acosta, heneficios del párrafo segundo, re-
que reside en Huelva Rascón mí- e1el rrgimiento InFantería núm. 27, gola 10.· d~ la "igente circular de
mrro .17, a la Comandancia de Al- a la Coma,ndancia de Estepona. Tra'51ados.
gl'ciras. Cabo, Alfredo González Benavi- Madrid, 28 de junio de 1932 .-
Otro, Franri~co Hervás Figueroa, des, del regimiento Cazadores Ca- P. O., Soler.
TI'~idc ('sta r~plta:, c:u~rtrI CH.lbi-, ballería núm. 3, a la Comandancia
neros, a la Comandancia de Talla·l dr Alg-eciras. IlADRID.-IIII'UUA y TALLultl DU. 111-
gona. 1 Licenciado, Germán Luis Martín, .,.,...10 D. LA GmA"
